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私の経験では、毎年 3 分の 1 から半分は 1 年次生、その半分くらいは 2 年次生、そし







































































































































TOEIC のリスニング問題 5 問を解いたら、答えを送信してもらうようにしています。



















































































































































































例えば私の授業だと毎回 300 人程度いるのですが、300 人を対象に授業をするのはな
かなか難しいところもあります。1 科目あたりの受講生の最大人数をどのようにお考え
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私は授業の始めにいつも、卒業要件単位数と 4 年間で払う授業料から、この 2 単位
の 1 つの授業だけでこれだけお金を払っているという計算式を提示します。そうする
と 1 回 90 分の授業で、文系の学生は 5,000 円、理学部の学生は 7,000 円を払ってい
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も「蛙の面に水」みたいな学生もいますから、その都度注意していく以外はないと思い
ます。
皆さん、今日はいろいろ意見を出していただき、非常に有意義なディスカッションと
なりました。ありがとうございました。
